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ABSTRAK 
 
Nur Laili, NIM 17403163106, Audit Syariah Pada Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah, Akuntansi Syariah, Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN 
Tulungagung, 2021, Pembimbing Sri Dwi Estiningrum, S.E., Ak., M.M., C.A. 
Audit Syariah mempunyai peranan penting terhadap lembaga 
keuangan syariah karena adanya kesadaran yang tumbuh di antara 
lembaga-lembaga Islam bahwa setiap lembaga harus berkonstribusi 
terhadap pencapaian tujuan dari hukum Islam, yang berlandasan Maq’asid 
Ash-Shariah. Konsep audit syariah harus diperluas dengan suatu kegiatan 
yang saling berkaitan antara lain sistem, produk, karyawan, lingkungan 
dan masyarakat. Fungsi audit syariah dari perspektif Islam jauh lebih 
penting dan halus karena memanifestasikan akuntabilitas auditor tidak 
hanya kepada para pemangku kepentingan Stakeholder saja.  
Penyusunan buku ini tergolong menggunakan teknik studi 
pustaka. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan dan mengkaji data yang 
bersumber dari buku serta jurnal-jurnal ilmiah. Kajian yang dibahas di 
dalam buku ini adalah tentang: Konsep Audit Syariah, Konsep Usaha Mikro 
Kecil Menengah, Pelaporan Keuangan SAK EMKM dan Latihan soal untuk 
pembaca. Seluruh kajian yang dibahas dijabarkan dan digolongkan pada 
masing-masing materi yang terdapat dalam buku ini. 
Kajian ini menghasilkan materi-materi yang bersifat teoritis 
terkait dengan pembahasan audit syariah pada usaha mikro kecil dan 
menengah, yang diharapkan mampu menambah wawasan keilmuan bagi 
seluruh pembaca.  
Tujuan dari buku audit syariah pada Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah ini juga agar pembaca dapat memperoleh kesadaran dalam 
memahami serta mengatasi tantangan ekonomi dalam dunia Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah” atau pada lembaga keuangan syariah yang terus 
berkembang. 
 









Nur Laili, NIM 17403163106, Sharia Audit in Micro, Small and 
Medium Enterprises, Sharia Accounting, Islamic Economics and Business, 
IAIN Tulungagung, 2021, Advisor Sri Dwi Estiningrum, S.E., Ak., M.M., C.A. 
Sharia audits play an important role in Islamic financial 
institutions because of the growing awareness among Islamic institutions 
that each institution must contribute to the achievement of the objectives 
of Islamic law based on Maq'asid Asy-Sharia. The concept of sharia 
auditing must be expanded with interrelated activities, including systems, 
products, employees, environment and society. The sharia audit function 
from an Islamic perspective is much more important and subtle because it 
embodies the auditor's accountability not only to Stakeholders. 
The preparation of this book is classified using literature study 
techniques. In this case the writer collects and reviews data from scientific 
books and journals. The studies discussed in this book are about: Sharia 
Audit Concept, Micro, Small and Medium Enterprises Concept, SAK EMKM 
Financial Reporting and Exercise Questions for readers. All studies 
discussed are described and classified in each material contained in this 
book. 
This research produces theoretical material related to the 
discussion of sharia auditing in micro, small and medium enterprises, 
which is expected to be able to add scientific insight to all readers. 
The purpose of this sharia audit book on Micro, Small and Medium 
Enterprises is also readers to raise awareness in understanding and 
overcoming economic challenges in the developing world of Micro, Small 
and Medium Enterprises or Islamic financial institutions. 
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